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We have developed a food-quiz program using EgoChat System that operates on the Web. Quiz has some merits
such as easy to start and entertaining. The virtualized-ego of EgoChat System presents information by its voice, simple
movement, and images in a window of a web browser. EgoChat System brings out the merits of quiz. In addition, it is
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